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【雑誌論文】
著者名 論文標題 掲載誌名（巻）
最初と
最後の頁
上田和勇
統一論題：ファヨール理論 100 周年、リスク
マネジメント理論の 100 年―ビジネス・レジ
リエンス思考法への展開
日本リスクマネジメント学会『危険と管理』
第 48 号
pp.1-10
小林　守
南部経済回廊（ベトナム～カンボジア）の　
ビジネス環境
専修商学論集　第 105 号 pp.57-66
小林　守 1990 年代のベトナム市場経済化と投資環境
専修大学商学研究所
専修ビジネス・レビュー　Vol.12,	No.1
pp.67-77
渡辺達朗・佐原太一郎
消費行動の横断的な把握と購買＝決済の「場」
をめぐる競争
流通情報　第 525 号（第 48 巻 6 号） pp.52-62
渡邊隆彦
企業コンプライアンスにおけるPDCAサイクル
―PlanステップとDoステップの具体的な進め方―
専修大学商学研究所報　第 48 巻第 8号 pp.1-15
渡邊隆彦
仮想通貨の世界／メガバンクが探る活用法
―収益化の鍵は「随伴する情報」―
月刊金融ジャーナル　第 58 巻第 5号 pp.14-17
新島裕基 超高齢社会における中山間地域型スー パーの展開 流通情報　第 48 巻第 5号 pp.60-75
新島裕基
地域商業と多様な主体による緩やかなネット
ワークの形成
専修大学商学研究所
専修ビジネス・レビュー　Vol.12,	No.1
pp.35-44
孫　維維
中国現代小売業と消費社会の変化
―ドラッグストアを中心に
専修大学商学研究所報　第 48 巻第 5号 pp.1-28
孫　維維
中国におけるドラッグストア発展のダイナミ
クス―薬店と薬粧店を中心に
学位請求論文 pp.1-129
孫　維維
中国ドラッグストアの発展について―競争を
対応するための薬店と薬粧店の動向と課題
専修大学商学研究所
専修ビジネス・レビュー　Vol.13,	No.1
印刷中
朱　克宇 外資系百貨店の中国市場における展開 専修大学商学研究所所報　第 49 巻第 1号 pp.1 － 37
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【図書】
著者名 図書名 出版社名
総ページ数
（該当ページ）
岩尾詠一郎
内野　明（編）
「第 6章　メコン地域における物流の実態」
『メコン地域におけるビジネス教育』
白桃書房 印刷中
上田和勇（編著）
「第 1章　災害リスクと経営リスクに対するレジリエンス」
『アジア・オセアニアにおける災害・経営リスクのマネジメント』
白桃書房
全 168 ページ		
（pp.1-40）
上田和勇 『持続可能型保険企業への変貌―顧客重視の保険経営の実践』第 4版 同文舘 全 262 ページ
内野　明（編著）
「第 1章　メコン地域のビジネス教育のアプローチ」
「第 3章　企業進出事例と労働教育環境」
『メコン地域におけるビジネス教育』
白桃書房 印刷中
大崎恒次
内野　明（編）
「第 5章　日系小売進出企業における人材・ビジネス教育の実態」
『メコン地域におけるビジネス教育』
白桃書房 印刷中
亀井利明（原著）
上田和勇（編著）
「第 5章　中小企業のリスクマネジメント」
「第 6章　心の危機管理とリスク・コーディネイション」
「第10章　ソーシャル・リスクマネジメントの展開」
『リスクマネジメントの本質』
同文舘 全 224 ページ
川村　晃正
内野　明（編）
「第 4章　日系繊維企業の人材育成・ビジネス教育」
『メコン地域におけるビジネス教育』
白桃書房 印刷中
姜　徳洙
上田和勇（編）
「第 5章　海外における自然災害リスクのマネジメント」
『アジア・オセアニアにおける災害・経営リスクのマネジメント』
白桃書房
全 168 ページ
（pp.125-136）
姜　徳洙
石原慎士・佐々木茂・石川和男・
三谷　真・李　東勳（編）
「第 16 章　リスクマネジメント」
『地域産業復興の経営学 - 大震災の経験から地域は何を学ぶべきか ?』
同友館
全 321 ページ		
（pp.231-241）
小林　守
内野　明（編）
「第 2章　メコン地域における教育制度と企業教育」
『メコン地域におけるビジネス教育』
白桃書房 印刷中
チン・トゥイ・フン
内野　明（編）
「第 8章　ベトナムにおけるビジネス教育」
『メコン地域におけるビジネス教育』
白桃書房 印刷中
渡邊隆彦
上田和勇（編）
「第 4章　自然災害リスクに対するリスク・ファイナンス	
―アジア太平洋地域の新興国における現状と課題―」
『アジア・オセアニアにおける災害・経営リスクのマネジメント』
白桃書房
全 168 ページ
（pp.97-124）
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【学会発表】
発表者名 発表標題 学会名 開催地
内野　明 ASEAN日系企業の人材育成の現状
専修大学大学院商学研究科
東京信用保証協会
第 14回共同公開講座
専修大学
内野　明 流通業の情報ネットワークについての基礎的考察 日本情報経営学会第 75 回 龍谷大学
大崎恒次・
竹田　賢・
中邨良樹
グローバル展開を行うCVSのビジネス教育に関する研究
2017 年経営情報学会
秋季全国研究発表大会
岩手県立大学
姜　徳洙 レジリエンス向上のためのリスク・コミュニケーションの重要性 日本リスクマネジメント学会第41回全国大会 東北福祉大学
渡邊隆彦 ブロックチェーン―金融機関の取組みと実務上の課題― 国際商取引学会第 20 回全国大会 一橋大学
孫　維維
中国におけるドラッグストアの展開と特徴
―小売ブランド型の薬店を中心に
日本商業学会第 67 回全国研究大会 兵庫県立大学
孫　維維
中国におけるドラッグストア研究
―メーカーブランド型薬粧店の成長戦略を中心に
日本商業学会関東部会 7月研究会 拓殖大学
朱　克宇
中国における百貨店の生成と発展
―外資系小売企業の影響を中心として
日本商業学会関東部会 6月研究会 専修大学
